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Zb. Odsjeka povij. wan. Zavoda povij. drus. znan. Hrvat. akad. wan. umjel., 20(2003), sIr. 323-374
na raznoJikost, Ii dokumenti sadrie vame podatke 0 drustvenom, gospodarskom i religioznom
Zivotu splitske komune i strukturi njezina stanovniStva, kao i stanovniStva splitskog distrikta.
Na kraju knjige nalaze se Index nominum, Index locorum i Index rerum. Vaino je istaknuti da su
sva tri kazala priredena tako da prate brojeve dokumenata, a ne stranice. Autori nam na kraju
knjige takoder donose i nekoJiko ilustracija izvomih dokumenata (faksimila) prema kojima se vidi
da je biljemik Ivan dokumente pisao gotiCkim kurzivnim pismom rabeCi uobicajene ligature i
kratice.
Moi.emo zakljuCiti da je ova knjiga vaian doprinos hrvatskoj historiografiji, pogotovo za
proucavanje razvoja dalmatinskih komuna, u ovom slucaju splitske komune i njezina distrikta u
kasnomu srednjem vijeku. ana, kao i ostale knjige sliCnog sadriaja, obiluje pojedinostima u koji-
rna se zrcaIi svakodnevni Zivot (stanovanje, odje61, trgovanje, i.enidba, mirazi i dr.) i na taj je naCin
vaian izvor u kojemu hrvatski povjesniCari, aIi i znanstvenici drugih struka (arheoIo:zj, pravnici,
povjesniCari umjetnosti), mogu pronac raznolike podatke 0 jednom srednjovjekovnomu dal-
rnatinskom gradu i njegovu stanovniStvu.
Branka Grbavac
Ludovik CrijeviCTuberon,Komentari 0 mojem vmnenu, BibliotekaHrvatska povjesnica - fuse1>-
na izdanja, Hrvatski institut za povijest, Zagreb :1lXn.,341 stI:
U izdanju Hrvatskog instituta za povijest, u okviru Biblioteke Hrvatska povjesnica, tiskan je
hrvatski prijevod djela Komenfllri 0 mojem vremenu dubrovaCkog patricija, kronieara i benediktin-
skog redovnika Ludovika Crijeviea Tuberona. Latinski tekst preveo je Vlado RezaJ; koji je i autor
detaljne, Zivo i zanimljivo napisane uvodne studije u kojoj se iznosi Tuberonov Zivotopis (Vll-
LXXXVIll). U prvom dijelu uvodne studije autor se posebice osvrCe na karakteristike Tuberonova
latiniteta u okviru tadamjeg europskogihrvatskoghumanizma, a potom donosi cjelovitu biografiju
tog DubrovCanina od rodenja 1458. do smrti u samostanu sv. Jakova od Wnjice 1527. godine, s
osobitim o1rLiromna razdoblje AkoIovanja, redovniStva. S1ijedianaliza 'fuberonove oporuke, dok
je veCi dio studije posveeen razmatranju Komentarrl.Autor se posebno osvmuo na 'fuberonov
doZivIjaj vremena u kojemu je Zivio, te istaknuo da je on suvremeru svijet, u hurnanisti&oj mani-
ri, prornatrao oCima antike Atose osobito uoeava u koriStenju antiCke terminologije. Analiza Tu-
beronova djela omogueuje uvid u njegov doZivljaj susjednihnaroda (Hrvata, Srba, Madara, Grka,
Ceha), a njegovu su pablju priv1aCile tada dvije najutjecajnije sile na ovim prostorirna - Osman-
lijsko Carstvo i ltalija. Zanimljivo je da on gotovo jednako negativne osjeCaje gaji prema Turcima
i MleCanirnaU za koje ne naJa:zjniti jedne rijeCipohvaleu. Tuberonov odnos prerna KatoliCkoj crkvi
onog doba izuzemo je kritiean. Zbog njegovih stavova 0 nemoralu unutar Crkve i negativnog sta-
va prerna pojedinim paparna, iznesenim u KomenfariTrUl, knjiga se naAla na popisu Index librorum
prohibitorum. Kao povjesniCarTuberon je priliCno tipiCan predstavniksvojega, humanistiCkog. doba.
U pisanju povijesnih djela nastoji biti objektivan, kritiCan prerna izvorima; ne bi Ii Citatelju pre-
doCio Ato cjelovitiju sJiku, sluZi se jednako neprovjerenim glasinama kao i izvomom gradom (Lje-
topis popa Dukljanina, Konstantin Porfirogenet, Toma Arhidakon, Flavije Biondi, Marko Antonio
Sabellico, Silvije Piccolomini, Antonio Bonfini te niz drugih). Slijedi nekoliko kraCih razmatranja 0
meceni kojije Tuberonapodupirao u pripremi KomenfaTQ za tisak, tiskanim izdanjima Komenfara,
od prvogizdanja 1603.u Frankfurtu, preko Schwandtnerova izdanja 1746.u BeCu,do dubrovai:kog
izdanja iz 1784. godine. Autor se osobito osvmuo na rukopis Komentara koji se Cuva u biblioteci
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Ma,rciani u Veneciji, a za koji je utvrdio da je Tuberonov autograf. Na koncu uvodne studije donosi
se isapna analiza obiljeZja Tuberonova latiniteta koji je na razini leksika primarno standardni klasic-
ni 5 vrlo malo obiljezja vremena u kojemu je nastao. I na gramatiCkoj razini tekst KDmenfllrau skladu
je 5 kanonima klasienog latiniteta, sto je karakteristieno za humanisti&e pisce koji napuStaju sred-
njovjekovnu tradidju. Na Tuberonovo dosljedno koriStenje klasienih normi nesumnjivoje u~e-
calo, napominje autor, iscrpno i studiozno iSCitavanje djeIa antiCke historiografije (Livije, Kurdje,
Salustije, Ciceron, Cezaf, Thdt, Plinije i drugi). Jeziena i historiografska analiza Tuberonovih Ko-
mentara pokazuje ovoga dubrova&og kronicara kao izuzetno kvalitetnog izdanka humanistiCkog
Iatiniteta i historiografije duboko uronjenog u svijet svojih antic"kih uzora.
.
Slijedi prijevod Tuberonova djeIa KDmentari0 mojem vremenu (1-284), a tekst je popraeen ve-
likim brojem biljeZaka (285-310)koje pojaSnjavaju pojedine doga4aje i osobe iz europske, hrvatske,
madarske i osmanIijske povijesti koje Tuberon spominje u svom djelu. KDmentarizapoCinju Tube-
ronovom posvetom djeIa kalOCko-ba&om nadbiskupu Grguru Frankapanu u kojeg je jedno vri-
jeme boravio. Sarna,pak, dogadajnica zapoCinjeMnakonsmrti kraljaMatijaSaHunyadijaM,a zavr-
Selvagodinom 1522. kada je gore spomenuti nadbiskup umro. U KDmentllrimaTuberon na subjek-
tivan naCin tumaCi kljuene dogadaje, posebice iz povijesti Ugarsko-Hrvatskog I<raljevsta (unu-
tramji sukobi, promjene na prijestolju, odnosi s OsmanIijama, Habsburgovcima i drugim europ-
skim drZavama), kao i iz proslosti DaImadje na koju je tada najviSeu~ecala Venecijaodnosno
MletaCka Republika. .
Tuberonovo djeIo od posebne je koristi svima onima Cijeje podruCje istraZivanja politiCka
povijest Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva i Dalmadje u drugoj polovini 15. i potetkom 16. stolje6L
Ovim, hrvatskim izdanjem Tuberonovi KDmentllripostaju mnogo dostupniji sirem krugu pov-
jesniara koje u Citanju, zahvaljujuCi VIadi Rezaru, viSe nere usporavati slo!eni humanistiCki Ia-
tinitel Rezarova isapna i sveobuhvatna studija izuzetno je vrijedna jer je dosad najobuhvatniji
pristup Tuberonow liku i wotu. Uredan znanstveni aparat i kazalo (311-339) bitno olakSavaju
razumijevanje teksta KDmentllra,kao ikretanje kroz tekst prema pojedinim dogadajima i osobema.
MoZemo zakljuCiti da je, zahvaljujuCi Rezarow trudu, naSa historiografija obogarena hrvatskim
izdanjem vafnoga izvora za hrvatsku povijest u kasnomu srednjem i ranomu novom vijeku.
Zoran LadiC
Juraj Rattkay, Spomen 1I/lkmljeve i lHuwoe Kraljevstava Dalmadje, Hrvatske i SlmJonije, Hr-
vatski institut za povijest, Zagreb 2001.; VIll, 374 str.
U sklopu biblioteke "Hrvatska povjesnica. Hrvatska IatinistiCka historiografijaM, koju izdaje
Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, objavljeno je vrlo vrijedno djelo Spomen fillkraljeve i amove
KraljevstavaDalmacije,Hrvatske i Slmxmije,koje je 1652 godine tiskao Juraj Rattkay od Velikoglhbora.
zagrebaCki kanonik i lektor. Tune je u okviru znanstvenog projekta istraZivanja i objavljivanja
hrvatske Iatinisti&e historiografije ujedno obiljdena 350. obljetnica izIaska iz tiska ove "prve i
opseme nadonalne povijesti" (sb: V). Prijevod Rattkayeve povijestiMemoria regum et lrlnorum reg-
norum Dalmatiae, Croatiae & Slavoniae ab origine sua usque ad praesentem annum MDCUI deducta dje-
10 je mIadih znanstvenika, mr. Zrinke Bldevic, mr. Vladimira Rezara, mr. Borisa NikSiCa, mr. Te-
adore Shek-Brnardic i mr. Irene MiliCic. Oni su pod vodstvom dr. Pavia Knezoviea naSaj kulturnoj
i znanstvenoj javnosti ovom knjigom otvorili vrata riznice hrvatske Iatinisti&e historiografije.
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